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"ACKGROUND  OUR OBJECTIVE WAS  TO  ANALYZE  THE 
BASELINE  CHARACTERISTICS  AND  THE  INHOSPITAL  AND 
MIDTERM RESULTS OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT
ING  WITHOUT  CARDIOPULMONARY  BYPASS  OFFPUMP 
#!"'	  USING  INTRACORONARY  OR  AORTOCORONARY 
SHUNTS IN THE VAST MAJORITY OF THE PATIENTS
-ETHODS  ONE HUNDRED  AND  FORTYEIGHT  CONSECU
TIVE PATIENTS WERE OPERATED ON BETWEEN *ANUARY TH 
 AND $ECEMBER TH  ! TOTAL OF  	 
WERE MALE AND THEIR MEAN AGE WAS  YEARS OLD 
RANGE  	  /NE  HUNDRED  AND  FORTYTWO  PA
TIENTS 	 HAD MULTIPLE VESSEL DISEASE 4HERE 
WERE    	  PATIENTS  WITH  SEVERE  LEFT  MAIN 
TRUNK LESION ! TOTAL OF  GRAFTS WERE IMPLANTED 
AN  AVERAGE  OF    GRAFTS  PER  PATIENT 4OTAL  ARTERIAL 
REVASCULARIZATION  WAS  ACHIEVED  IN    PATIENTS 
	 USING ONE OR BOTH INTERNAL MAMMARY ARTER
IES  AND  THE  RADIAL  ARTERY  ONE  OR  MORE  VENOUS 
GRAFTS WERE USED IN  PATIENTS 	 TO COMPLETE 
THE  ARTERIAL  REVASCULARIZATION  AND  VENOUS  GRAFTS 
ALONE WERE USED IN  PATIENTS 	 7E USED INTRA
CORONARY SHUNTS IN ALL THE VESSELS OF  MM OR IN 
THOSE OF BIGGER SIZE 7E USED AORTACORONARY SHUNT 
WHEN WE REVASCULARIZED THE RIGHT CORONARY ARTERY 
EXCEPT FOR THE POSTERIOR DESCENDING ARTERY WHERE 
WE USED INTRACORONARY SHUNT 
-ORTALITY AND MAJOR COMPLICATIONS WERE EXAM
INED
2ESULTS THE USE OF AN OFFPUMP PROCEDURE WAS 
ASSOCIATED  WITH  NO MORTALITY  0ERIOPERATIVE MYO
/BJETIVOS  ANALIZAR  LAS  CARACTERÓSTICAS  BASALES 
EVOLUCIØN HOSPITALARIA Y A MEDIO PLAZO DE LOS PA
CIENTES  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  #2- 
SIN  #%#	  UTILIZANDO  EN  LA  GRAN  MAYORÓA  DE  LOS 
CASOS SHUNTS INTRA O AORTOCORONARIOS
-ATERIAL Y MÏTODO ENTRE EL  DE ENERO DE  Y 
EL    DE  DICIEMBRE  DE    FUERON  INTERVENIDOS 
QUIRÞRGICAMENTE    PACIENTES  CONSECUTIVOS  3E 
EXCLUYERON AQUELLOS CON ENFERMEDAD VALVULAR CAR
DIOPATÓAS  CONGÏNITAS  Y  ALGUNAS  REOPERACIONES 
&UERON ANALIZADAS LA MORTALIDAD Y COMPLICACIONES 
MAYORES DURANTE LA INTERNACIØN Y A MEDIO PLAZO
2ESULTADOS  FUERON  INTERVENIDOS  QUIRÞRGICA
MENTE    PACIENTES    HOMBRES	  CON  UNA 
MEDIA DE EDAD DE  A×OS 	 3E REALIZARON 
  PUENTES  CON  UN  PROMEDIO  DE    PUENTES  POR 
PACIENTES 3E REVASCULARIZØ CON CONDUCTOS ARTERIA
LES EXCLUSIVAMENTE A  PACIENTES 	 UTILIZAN
DO  UNA  O  AMBAS  ARTERIAS MAMARIAS  INTERNAS  Y  LA 
ARTERIA RADIAL 0ARA COMPLETAR LA REVASCULARIZACIØN 
ARTERIAL  SE  EMPLEØ  EN    PACIENTES  	  UNO  O 
MÈS PUENTES VENOSOS 5N PUENTE VENOSO EXCLUSIVO 
SE UTILIZØ EN  PACIENTES 	 ,A PRIORIDAD DE LA 
CIRUGÓA  FUE  ELECTIVA  EN  EL   DE  LOS  CASOS  UR
GENTE EN EL  Y EMERGENTE EN EL  
3E  EMPLEARON  SHUNTS  INTRACORONARIOS  EN  TODOS 
LOS VASOS CUYO DIÈMETRO FUERA MAYOR O IGUAL A  
MM  Y  SHUNT  AORTOCORONARIO  AL  REVASCULARIZAR  LA 
CORONARIA DERECHA CON EXCEPCIØN DE LA DESCENDEN
TE POSTERIOR EN LA QUE SE EMPLEØ SHUNT  INTRACORO
NARIO .O HUBO MORTALIDAD  INTRAHOSPITALARIA Y  SE 
OBSERVØ  INFARTO  PERIOPERATORIO  EN    PACIENTES 
	 .O HUBO COMPLICACIONES NEUROLØGICAS Y LA 
#ORRESPONDENCIA 
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,A #2- NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES ESENCIALES 
POR  MÈS  DE    A×OS  ,A  PRIMERA  REVASCULARIZACIØN 
MIOCÈRDICA  SIN  #%#  FUE  REALIZADA  POR  +OLESSOV  DE 
,ENINGRADO EN  
,A MAYORÓA DE LAS PUBLICACIONES COMUNICAN QUE EN 
APROXIMADAMENTE  DE LOS PACIENTES ADMITIDOS PARA 
#2- ES POSIBLE LA REALIZACIØN DE LA TÏCNICA SIN #%# 
3IN  EMBARGO  ALGUNOS  CENTROS  COMUNICAN  QUE  EL 
 DE  SUS  CASOS  SON  REALIZADOS  SIN BYPASS  CARDIO
PULMONAR
%N NUESTRO GRUPO ESTAMOS REALIZANDO ENTRE EL  
DE LAS #2- SIN #%# 
3E  HA  POSTULADO  QUE  LA  ELIMINACIØN  DE  LA  BOMBA 
DE  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  REDUCIRÓA  EL  SANGRADO 
POSTOPERATORIO LAS COMPLICACIONES CEREBRALES LA IN
CIDENCIA DE DISFUNCIØN RENAL LA RESPUESTA INFLAMATO
RIA EL INFARTO PERIOPERATORIO Y LAS ARRITMIAS 
,A CIRUGÓA SIN #%# HA DESAFIADO RECIENTEMENTE LA 
PREMISA QUE CONSIDERA A LA #2- CONVENCIONAL COMO 
EL GOLD  STANDARD  PARA  LA  REVASCULARIZACIØN DE MÞLTI
PLES VASOS
(OY  EN  DÓA  LA  POBLACIØN  DE  PACIENTES  CORONARIOS 
ES MÈS A×OSA QUE A×OS ATRÈS POR LO TANTO POSEE MU
CHAS  COMORBILIDADES  ASOCIADAS  ESTA  ES  LA  RAZØN  POR 
LA CUAL SERÓA MUY IMPORTANTE LA ELIMINACIØN DE POSI
BLES CAUSAS DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
,A #2- SIN #%# SE HA  TRANSFORMADO EN UNA AL
TERNATIVA  CADA  VEZ MÈS  ACEPTADA  EN MUCHOS  CENTROS 
CARDIOQUIRÞRGICOS MUNDIALES  DEMOSTRÈNDOSE  RECIEN
TEMENTE QUE SE ASOCIA A UNA REDUCCIØN EN EL COSTO DEL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES A×OSOS Y DE ALTO RIESGO 
%STA TÏCNICA REPRESENTA UN DESAFÓO PARA LOS CIRUJA
NOS  DEBIDO  A  SER  MUCHO  MÈS  EXIGENTE  PERO  SI  LOS 
RESULTADOS EN TÏRMINOS DE MORBIMORTALIDAD SON MEJO
RES  QUE  LOS  OBTENIDOS  CON  LA  CIRUGÓA  CONVENCIONAL 
BIEN VALE ESE ESFUERZO
%N  LA  EVOLUCIØN DE  LA #2- SIN #%# UN NÞMERO 
DE  NUEVOS  DETALLES  TÏCNICOS  HA  HECHO  MÈS  FÈCIL  LA 
REALIZACIØN DEL PROCEDIMIENTO LO QUE HA GENERADO UNA 
MEJORÓA EN LOS RESULTADOS
4RES PUNTOS COLOCADOS EN EL PERICARDIO PERMITEN LA 
EXPOSICIØN  DE  RAMAS  CIRCUNFLEJAS  IMPOSIBLES  DE  RE
VASCULARIZAR EN  LOS COMIENZOS DE ESTA  TÏCNICA $IFE
RENTES  ESTABILIZADORES  QUE  FACILITAN  LA  CONFECCIØN  DE 
LAS ANASTOMOSIS CORONARIAS ESTÈN AHORA DISPONIBLES EN 
EL MERCADO %L USO DE SHUNTS INTRA O AORTOCORONARIOS 
DEPENDIENDO DE LA ARTERIA A REVASCULARIZAR HA CONTRI
BUIDO A MEJORAR LOS RESULTADOS YA QUE LA INTERVENCIØN 

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES MAYORES FUE BAJA
%L  DE LOS PACIENTES ESTUVO INTERNADO  DÓA 
EN  RECUPERACIØN  CARDIOVASCULAR  Y  LA MEDIANA  DE 
LA  INTERNACIØN  TOTAL  FUE DE   DÓAS  3IETE PACIENTES 
MURIERON DURANTE EL SEGUIMIENTO UNO DE ELLOS DE 
PROBABLE CAUSA CARDIOVASCULAR	 ,A CONVERSIØN DEL 
PROCEDIMIENTO A LA UTILIZACIØN DE CIRCULACIØN EXTRA
CORPØREA  SE  OBSERVØ  EN    PACIENTES  	  QUE 
EVOLUCIONARON SIN COMPLICACIONES EN EL SEGUIMIEN
TO %STOS  PACIENTES FUERON EXCLUIDOS DE LA SERIE 
,A MEDIANA DE  SEGUIMIENTO  FUE DE  MESES   A 
	 REALIZÈNDOSE EN EL  DE LOS CASOS
#ONCLUSIONES  ESTE  PROCEDIMIENTO  PERMITE  LA 
REVASCULARIZACIØN DE TODAS LAS ÈREAS CARDÓACAS CON 
CONDUCTOS ARTERIALES EN LA MITAD DE LOS CASOS MIEN
TRAS QUE EN LA OTRA MITAD SE REALIZØ REVASCULARIZA
CIØN  COMPLETA  CON  LA  ASOCIACIØN  DE  PUENTES 
ARTERIALES Y VENOSOS 
.O HUBO MORTALIDAD HOSPITALARIA Y  LA MORBILI
DAD FUE BAJA
,A UTILIZACIØN DE SHUNTS CORONARIOS EN LA #2- 
SIN #%# ES UN ADECUADO RECURSO QUE CONTRIBUYE A 
OPTIMIZAR LOS RESULTADOS 
0ALABRAS CLAVE #IRUGÓA CORONARIA SIN CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA 3HUNT INTRACORONARIO 2ESULTADOS
 
CARDIAL  INFARCTION  OCCURRED  IN    PATIENTS  	 
4HERE WERE NO NEUROLOGICAL EVENTS 4HE INCIDENCE 
OF  MAJOR  COMPLICATIONS  WAS  LOW  #ONVERSION  OF 
THE PROCEDURE TO ONPUMP CORONARY ARTERY BYPASS 
GRAFTING WAS CARRIED OUT IN  PATIENTS 	 WITH 
NO  MORTALITY  NOR  PERIOPERATIVE  INFARCTION  AND 
GOOD EVOLUTION IN THE FOLLOWUP 4HESE  PATIENTS 
WERE  EXCLUDED  FROM  THE  SERIES -EDIAN  FOLLOWUP 
TIME WAS  MONTHS  TO 	
#ONCLUSIONS  THIS  PROCEDURE  ENABLES  REVASCU
LARIZATION  OF  ALL  THE  AREAS  OF  THE HEART WITH  ARTE
RIAL CONDUITS IN HALF THE CASES AND IN THE REMAIN
ING HALF WITH THE ADDITION OF VENOUS GRAFTS
4HERE  WAS  NO  INHOSPITAL  MORTALITY  AND  THE 
MORBIDITY WAS LOW
7E BELIEVE  THAT  THE  USE  OF  CORONARY  SHUNTS  IN 
OFFPUMP  SURGERY  IS  A  USEFUL  ADJUNCTIVE  OF  THE 
TECHNIQUE
+EY  WORDS  /FF  PUMP  CORONARY  SURGERY 
)NTRACORONARY SHUNT /UTCOMES
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SE  REALIZA  SIN  ISQUEMIA  DEMOSTRABLE  EN  EL  REGISTRO 
ELECTROCARDIOGRÈFICO DE  CANALES SIMULTÈNEOS
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0OBLACIØN NUESTRO OBJETIVO FUE ANALIZAR LOS  PA
CIENTES CONSECUTIVOS SOMETIDOS A #2- SIN #%# EN EL 
3ANATORIO -ATER $EI EN "UENOS !IRES ENTRE EL  DE 
ENERO DE  Y EL  DE DICIEMBRE DE 
#ARACTERÓSTICAS  BASALES  CIENTO  TREINTA  PACIENTES 
	  FUERON  DE  SEXO MASCULINO  ,A MEDIA  DE  LA 
EDAD  FUE  DE    A×OS  	  $IECISÏIS  PACIENTES 
	 ESTABAN ASINTOMÈTICOS  	 TENÓAN AN
GINA  ESTABLE    	  TENÓAN  ANGINA  INESTABLE  Y 
 	 PRESENTARON DISNEA 6EINTIUNO 	 HA
BÓAN TENIDO UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DURANTE EL 
PERÓODO DE  DÓAS PREVIO AL PROCEDIMIENTO 3E REQUI
RIØ COLOCACIØN DE BALØN DE CONTRAPULSACIØN  INTRAAØR
TICO PREOPERATORIO EN  PACIENTES 	
,A ANGIOGRAFÓA MOSTRØ QUE  	 TENÓAN OBS
TRUCCIØN GRAVE DEL TRONCO DE LA CORONARIA IZQUIERDA Y 
 	 TENÓAN LESIONES DE MÞLTIPLES VASOS
,A FUNCIØN VENTRICULAR ESTABA PRESERVADA EN  PA
CIENTES 	  	 TENÓAN MODERADA DISFUNCIØN 
Y  	 PRESENTABAN GRAVE DISFUNCIØN VENTRICULAR 
IZQUIERDA
,AS  VARIABLES  DE  RIESGO  CLÓNICO  PREOPERATORIO  SE 
MUESTRAN EN LA TABLA )
3E  REALIZØ  UN  TOTAL  DE    PUENTES  UN  PROMEDIO 
DE  POR PACIENTES ,A REVASCULARIZACIØN CON CONDUC
TOS  ARTERIALES  EXCLUSIVAMENTE  SE  LOGRØ  EN  EL   DE 
4!",! ) #!2!#4%2¶34)#!3 "!3!,%3 $% ,! 0/",!#)». $%  0!#)%.4%3
6ARIABLE DE RIESGO CLÓNICO PREOPERATORIO  6ALOR EXPRESADO COMO PORCENTAJE

%DAD MEDIA	   	 A×OS
3EXO FEMENINO   
0RIORIDAD QUIRÞRGICA
  0ROGRAMADA   
  5RGENTE   
  %MERGENCIA   
3ÓNTOMAS
  !SINTOMÈTICO   
  $ISNEA   
  !NGOR )))   
  !NGOR ))))6   
$IÈLISIS PREOPERATORIA   
$IABETES     
.ÞMERO DE CIRUGÓAS CARDÓACAS PREVIAS
     
     
4RONCO DE CORONARIA IZQUIERDA     
"ALØN DE CONTRAPULSACIØN INTRAAØRTICA PREOPERATORIO   
 
.ÞMERO DE ARTERIAS CON ESTENOSIS  
     
     
     
&UNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA
  .ORMAL   
  -ODERADA   
  'RAVE   
 
)NFARTO AGUDO DE MIOCARDIO N  	   
    H   
    A   H   
   A  DÓAS   
   A  DÓAS   

6ALORES EXPRESADOS COMO PORCENTAJES A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

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LOS CASOS USANDO UNA O AMBAS ARTERIAS MAMARIAS IN
TERNAS Y LA ARTERIA RADIAL COMO INJERTO LIBRE EN 9 O EN 4 
LA  ASOCIACIØN  CON  UNO  O MÈS  PUENTES  VENOSOS  COM
PLETØ LA REVASCULARIZACIØN EN EL  MIENTRAS QUE SE 
UTILIZØ EXCLUSIVAMENTE UN PUENTE VENOSO EN  DE 
LOS  PACIENTES  ,AS  ESPECIFICACIONES  TÏCNICAS  SE  EN
CUENTRAN EN LAS TABLAS )) Y )))
4ÏCNICA QUIRÞRGICA NUESTRA TÏCNICA QUIRÞRGICA FUE 
PREVIAMENTE DESCRITA POR UNO DE LOS AUTORES 
!GREGAMOS EN ESTA SERIE DE PACIENTES EL USO REGU
LAR  DE  SHUNTS  INTRACORONARIOS !XIUS  DE #43  #ARDIO 
4HORAC  3YSTEMS  )NC  #UPERTINO  #!	  EN  TODAS  LAS 
ARTERIAS CORONARIAS DE  MM O DE MAYOR DIÈMETRO 
!L  REVASCULARIZAR  LA  CORONARIA  DERECHA  UTILIZAMOS 
SHUNTS AORTOCORONARIOS %N  PACIENTES QUE PRESENTA
RON  INESTABILIDAD  ELÏCTRICA  DEBIDO  A  ISQUEMIA  GRAVE 
USAMOS  SHUNT  AORTOCORONARIO  A  LA  DESCENDENTE  ANTE
RIOR 4UVIMOS ÏXITO EN UNO DE ELLOS MIENTRAS QUE EN 
EL  OTRO  CASO  HUBO  QUE  CONVERTIR  EL  PROCEDIMIENTO  A 
CIRUGÓA  CONVENCIONAL  CON  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
%N EL CASO DE QUE LA ARTERIA CORONARIA FUERA MENOR A 
 MM DE DIÈMETRO SE OBTUVO UN CAMPO QUIRÞRGICO 
EXANGàE CON LA UTILIZACIØN DE UN LAZO VASCULAR 1UEST 
-EDICAL  )NC !LLEN  4EXAS	  CON  UNA  SUAVE  OCLUSIØN 
PROXIMAL MEDIANTE UN CLIP SIN OCLUIR LA PORCIØN DISTAL 
DEL VASO PARA EVITAR LESIONES ENDOTELIALES
%L FLUJO SANGUÓNEO FUE MONITORIZADO UTILIZANDO EL 
MÏTODO DOPPLER DE FLUJO INSTANTÈNEO -EDI3TIM !3 
/SLO .ORUEGA	 &IGS   A B   Y 	 %L RESU
MEN DE LOS FLUJOS REGISTRADOS EN CIRUGÓA SE PRESENTAN 
EN LA TABLA )6
$ISE×O DE ESTUDIO  EL OBJETIVO  FUE  LA  REVASCULARI
ZACIØN COMPLETA EN TODOS LOS PACIENTES 
-UERTE HOSPITALARIA FUE DEFINIDA COMO TODO ØBITO 
QUE OCURRIERA DURANTE  LA HOSPITALIZACIØN EN  LA QUE  LA 
CIRUGÓA FUE REALIZADA Y HASTA  DÓAS A POSTERIORI DE 
LA MISMA %N LAS COMPLICACIONES MAYORES DURANTE LOS 
PRIMEROS  DÓAS POSQUIRÞRGICOS SE INCLUYØ ACCIDEN
TE  CEREBROVASCULAR  O  COMA  ASISTENCIA  RESPIRATORIA 
MECÈNICA DURANTE  H O MÈS FALLO RENAL INCREMENTO 
DEL  DEL NIVEL BASAL DE CREATININA O NUEVO REQUE
RIMIENTO DE DIÈLISIS	 INFECCIØN ESTERNAL PROFUNDA ME
DIASTINITIS	 Y REOPERACIØN POR SANGRADO
,A  INESTABILIDAD  HEMODINÈMICA  ARTERIAS  CORONA
RIAS PEQUE×AS MENOS DE  MM DE DIÈMETRO	 CIRU
GÓA CARDÓACA PREVIA  EXCEPTO EN CASOS ESPECIALES  ASÓ 
COMO  LA  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  GRAVE  EN 
PACIENTES CON NECESIDAD DE REVASCULARIZAR EL TERRITORIO 
DE  LA  CIRCUNFLEJA  FUERON  CAUSA  PARA  CONTRAINDICAR  EL 
PROCEDIMIENTO SIN #%#
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&IG   0)  ÓNDICE  PULSÈTIL  DEBE  SER MENOR  A  	  ,)-!,!$ MAMARIA 
IZQUIERDA  A  DESCENDENTE  ANTERIOR  MLMIN  MILILITROS  POR  MINUTO  $& 
PORCENTAJE DE IRRIGACIØN EN FASE DIASTØLICA 0ROBE SIZE MEDIDA DEL TRANS
DUCTOR MM MILÓMETROS !#) INTENSIDAD DE SE×AL RECIBIDA POR EL TRANSDUC
TOR (2 FRECUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
&IG   0)  ÓNDICE  PULSÈTIL  DEBE  SER MENOR  A  	  ,)-!,!$ MAMARIA 
IZQUIERDA  A  DESCENDENTE  ANTERIOR  MLMIN  MILILITROS  POR  MINUTO  $& 
PORCENTAJE DE IRRIGACIØN EN FASE DIASTØLICA 0ROBE SIZE MEDIDA DEL TRANS
DUCTOR MM MILÓMETROS !#) INTENSIDAD DE SE×AL RECIBIDA POR EL TRANS
DUCTOR (2 FRECUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
&IG A 6$ VENTRÓCULO DERECHO 0) ÓNDICE PULSÈTIL DEBE SER MENOR A 	 
36'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NUTO  $&  PORCENTAJE  DE  IRRIGACIØN  EN  FASE  DIASTØLICA  &LECHA  NEGRA 
SE×ALA ONDA DE IRRIGACIØN EN FASE SISTØLICA &LECHA ROJA SE×ALA ONDA DE 
IRRIGACIØN  EN  FASE  DIASTØLICA 0ROBE  SIZE MEDIDA DEL  TRANSDUCTOR MM 
MILÓMETROS  !#)  INTENSIDAD  DE  SE×AL  RECIBIDA  POR  EL  TRANSDUCTOR  (2 
FRECUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
&IG B 6) VENTRÓCULO IZQUIERDO 0) ÓNDICE PULSÈTIL DEBE SER MENOR A 	 
,)-!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POR MINUTO $& PORCENTAJE DE IRRIGACIØN EN FASE DIASTØLICA &LECHA NE
GRA SE×ALA ONDA DE  IRRIGACIØN EN  FASE SISTØLICA &LECHA ROJA SE×ALA ONDA 
DE  IRRIGACIØN EN  FASE DIASTØLICA 0ROBE  SIZE MEDIDA DEL  TRANSDUCTOR MM 
MILÓMETROS  !#)  INTENSIDAD  DE  SE×AL  RECIBIDA  POR  EL  TRANSDUCTOR  (2 
FRECUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
-ÏTODO ESTADÓSTICO EL NÞMERO DE PACIENTES ESTU
DIADOS FUE  3E DESARROLLØ UNA TABLA DE FRECUENCIAS 
PARA CADA VARIABLE OBSERVADA 0ARA EL ANÈLISIS DE VA
RIABLES  CONTINUAS  SE  VALORØ  LA  MEDIA  LA  DESVIACIØN 
ESTÈNDAR $3	 Y LOS PERCENTILES  Y  !SIMISMO 
SE  APLICØ  EL  SCORE  DE  RIESGO  DE  0ARSONNET  A  NUESTRA 
POBLACIØN PARA ESTIMAR EL RIESGO DE MORTALIDAD PERIO
PERATORIA
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4ODA  LA  INFORMACIØN  FUE  ENTRADA  EN  UNA  BASE  DE 
DATOS EN FORMATO !CCESS Y ANALIZADA A POSTERIORI CON 
SOFTWARE 3TATISTICA7
2%35,4!$/3
2ESULTADOS HOSPITALARIOS LA #2- SIN #%# REPRE
SENTA ENTRE UN  Y UN  DE NUESTRAS OPERACIONES 
CORONARIAS 
&UERON IMPLANTADOS  PUENTES CON UN PROMEDIO 
DE  PUENTES POR PACIENTES 3E LOGRØ REVASCULARIZACIØN 
CON  CONDUCTOS  ARTERIALES  EXCLUSIVAMENTE  EN    PA
CIENTES 	 USANDO UNA O AMBAS ARTERIAS MAMARIAS 
INTERNAS Y LA ARTERIA RADIAL PARA COMPLETAR LA REVASCU
LARIZACIØN ARTERIAL EN  PACIENTES 	 SE REALIZØ UNO 
O MÈS  PUENTES  VENOSOS MIENTRAS  QUE  EN    PACIENTES 
	 SE REALIZØ EXCLUSIVAMENTE UN PUENTE VENOSO 
3E  UTILIZARON  SHUNTS  INTRACORONARIOS  EN  TODOS  LOS 
VASOS DE  MM O DE MAYOR DIÈMETRO Y SHUNT AOR
TOCORONARIO  AL  REVASCULARIZAR  LA  CORONARIA  DERECHA 
EXCEPTO PARA LA DESCENDENTE POSTERIOR EN LA QUE SE USØ 
SHUNT INTRACORONARIO
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE  Y LA INCIDEN
CIA  DE  INFARTO  PERIOPERATORIO  FUE  DEL      PA
CIENTES	 %L TIEMPO MEDIO DE ASISTENCIA RESPIRATORIA 
MECÈNICA FUE DE  H $3  	 3E  TRANSFUNDIE
RON    UNIDADES  DE  HEMODERIVADOS  POR  PACIENTES 
$3  	 2EOPERACIØN POR SANGRADO FUE NECESA
RIA EN  PACIENTES  	 ,A COLOCACIØN DE BALØN 
DE CONTRAPULSACIØN INTRAAØRTICA FUE NECESARIA EN EL 
POSTOPERATORIO DE  PACIENTES 	 .O HUBO EVEN
TOS  NEUROLØGICOS  EN  ESTE  GRUPO  DE  PACIENTES  4RES 
PACIENTES 	 PADECIERON UNA INFECCIØN PROFUNDA 
&IG  0)  ÓNDICE PULSÈTIL  DEBE SER MENOR A 	 2!$)!,-/ RADIAL A 
OBTUSA MARGINAL MLMIN MILILITROS POR MINUTO $& PORCENTAJE DE IRRI
GACIØN EN FASE DIASTØLICA 0ROBE SIZE MEDIDA DEL  TRANSDUCTOR MM MI
LÓMETROS !#) INTENSIDAD DE SE×AL RECIBIDA POR EL TRANSDUCTOR (2 FRE
CUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
&IG  0) ÓNDICE PULSÈTIL DEBE SER MENOR A 	 36'2#! VENA SAFENA 
A  CORONARIA  DERECHA MLMIN MILILITROS  POR MINUTO $&  PORCENTAJE  DE 
IRRIGACIØN  EN  FASE  DIASTØLICA  &LECHA  NEGRA  FLUJO  BALANCEADO  EN  FASE 
SISTØLICA Y DIASTØLICA 0ROBE SIZE MEDIDA DEL  TRANSDUCTOR MM MILÓME
TROS !#) INTENSIDAD DE SE×AL RECIBIDA POR EL TRANSDUCTOR (2 FRECUEN
CIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
&IG  0)  ÓNDICE PULSÈTIL  DEBE SER MENOR A 	 36'/- VENA SAFENA 
A  OBTUSA  MARGINAL  MLMIN  MILILITROS  POR  MINUTO  $&  PORCENTAJE  DE 
IRRIGACIØN  EN  FASE  DIASTØLICA 0ROBE  SIZE MEDIDA DEL  TRANSDUCTOR MM 
MILÓMETROS  !#)  INTENSIDAD  DE  SE×AL  RECIBIDA  POR  EL  TRANSDUCTOR  (2 
FRECUENCIA CARDÓACA %#' ELECTROCARDIOGRAMA
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DE LA HERIDA ESTERNAL MEDIASTINITIS	 5N TOTAL DE  PA
CIENTES 	 FUERON CONVERTIDOS A #2- CONVENCIO
NAL DEBIDO A INESTABILIDAD ELÏCTRICA Y HEMODINÈMICA 
Y NO OBSTANTE SU BUENA EVOLUCIØN FUERON EXCLUIDOS DE 
LA SERIE
,A MEDIANA DE LA ESTADÓA EN RECUPERACIØN CARDIO
VASCULAR  LUEGO DE  LA  INTERVENCIØN QUIRÞRGICA  FUE DE 
 DÓA RANGO 	 ,A MEDIANA DE INTERNACIØN HOSPI
TALARIA FUE DE  DÓAS RANGO 	
,A MORTALIDAD PREVISTA PARA LA POBLACIØN GLOBAL SE
GÞN EL SCORE DE 0ARSONNET  FUE DE  %N ESTA SERIE 
HUBO    PACIENTES  MAYORES  DE    A×OS  SIENDO  LA 
MORTALIDAD ESPERADA PARA ESTE PARTICULAR GRUPO DE PA
CIENTES DE  4ABLA 6	
%VOLUCIØN DURANTE EL SEGUIMIENTO LA MEDIANA DEL 
SEGUIMIENTO EN EL  DE  LOS PACIENTES  INTERVENI
DOS FUE DE  MESES 	 $URANTE ESTE SEGUIMIEN
TO    PACIENTES  REQUIRIERON  UNA  NUEVA  INTERVENCIØN 
ANGIOPLASTIA EN UN VASO SIN LESIØN AL MOMENTO DE LA 
CIRUGÓA	 
,A MORTALIDAD FUE DE  PACIENTES 	 UNO DE 
LOS CUALES DE PROBABLE CAUSA CARDIOVASCULAR AL  TER
CER MES  	 EL  RESTO  FALLECIØ DE 	 CARCINOMA 
DE COLON AL TERCER MES 	 ENFERMEDAD ATEROEMBØLICA DE 
AORTA ABDOMINAL AL SEXTO MES 	 INSUFICIENCIA RESPI
RATORIA AL A×O 	 CARCINOMA GÈSTRICO A LOS  A×OS 	 
ISQUEMIA INTESTINAL A LOS  A×OS 	 LINFOMA A LOS  A×OS 
	 CARCINOMA DE PULMØN A LOS  A×OS 	 NUEVA LESIØN 
CORONARIA  CON  PUENTES  PERMEABLES  A  LOS    A×OS  DE 
EDAD  A×OS Y  MESES DESPUÏS DE  LA CIRUGÓA Y 	 
PROBABLE CAUSA CARDIOVASCULAR A LOS  A×OS Y  MESES 
DE LA CIRUGÓA TENIENDO  A×OS DE EDAD 
%L  RESTO DE  LOS  PACIENTES  	 ESTÈ  LIBRE DE 
SÓNTOMAS
$)3#53)».
,OS ESTUDIOS ALEATORIZADOS PROSPECTIVOS Y MULTICÏN
TRICOS  FINALIZADOS  A  LA  FECHA  NO  HAN  PODIDO  DEMOSTRAR 
QUE LA #2- SIN #%# DISMINUYA SIGNIFICATIVAMENTE LA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA DE LA POBLACIØN GENERAL AL SER 
COMPARADA  CON  LA #2-  CONVENCIONAL  %XISTEN  AL 
PRESENTE  POCOS  TRABAJOS  ALEATORIZADOS  QUE  ANALICEN 
EL  TEMA  PERO  UN METAANÈLISIS  DISPONIBLE  QUE  SE  PU
BLICØ SOBRE SERIES ALEATORIZADAS NOS INFORMA ACERCA 
DE UN POTENCIAL BENEFICIO CLÓNICO EN LOS PACIENTES SIN 
#%# INDICANDO QUE LA NO UTILIZACIØN DE LA CIRCULACIØN 
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   -ORTALIDAD ESTIMADA SEGÞN EL SCORE 
  DE 0ARSONNET 	  -ORTALIDAD OBSERVADA 	
0OBLACIØN GLOBAL N      
%DAD   A×OS N      
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EXTRACORPØREA PUEDE RESULTAR EN UNA MEJOR EVOLUCIØN 
.O  OBSTANTE  ACLARA  QUE  NUEVOS  Y  MÈS  NUMEROSOS 
TRABAJOS ALEATORIZADOS SON NECESARIOS PARA CONCLUIR UN 
CONCEPTO DEFINITIVO 
%N UN  SEGUIMIENTO  ACTUARIAL  HASTA    A×OS  EL $R 
#ALAFIORE OBSERVØ EN  PACIENTES DIVIDIDOS EN 
 SERIES CON Y SIN #%# HABIENDO EXCLUIDO LA MORTA
LIDAD  HOSPITALARIA  QUE  FUE  MENOR  EN  EL  GRUPO  SIN 
#%# NO ENCONTRØ DIFERENCIAS EN LA EVOLUCIØN ALEJADA 
ANALIZANDO  NUMEROSOS  PUNTOS  FINALES  COMO  MUERTE 
INFARTO DE MIOCARDIO DE CUALQUIER TERRITORIO O DEL ÈREA 
REVASCULARIZADA REINTERVENCIONES PERCUTÈNEAS A LA AR
TERIA  TRATADA  U  OTRA  Y  REINTERVENCIONES  POR  CIRUGÓA 
,OS  TRABAJOS  ALEATORIZADOS  DE !NGELINI  EN "RISTOL 
Y  EL  DE  0USKAS  DE  LA 5NIVERSIDAD  DE %MORY  CON
CLUYEN QUE LA CIRUGÓA SIN #%# TIENE MENOR MORBILIDAD 
HOSPITALARIA Y NO PARECE  COMPROMETER  SUS  RESULTA
DOS EN LA EVOLUCIØN ALEJADA $E ESPECIAL INTERÏS SON LOS 
RESULTADOS DE ESTA TÏCNICA EN LOS PACIENTES A×OSOS MA
YORES DE  A×OS	 EN LOS QUE APARENTEMENTE HAY UNA 
REDUCCIØN  DE  LA  MORBIMORTALIDAD  A  CORTO  Y  MEDIO 
PLAZO  OTORGANDO UNA  SATISFACTORIA  CALIDAD DE VIDA 
%STUDIOS RECIENTES DEMUESTRAN QUE LA #2- SIN #%# 
PUEDE OFRECER UNA SUSTANCIAL REDUCCIØN DEL RIESGO DE 
!#6 PERIOPERATORIO COMPARADO CON LA #2- CONVEN
CIONAL
2ECIENTEMENTE EL $R ,EE ET AL REALIZAN UN ESTUDIO 
PROSPECTIVO Y ALEATORIZADO DONDE OBSERVAN MEDIANTE 
TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  CEREBRAL  Y  DOPPLER  DE  LA 
ARTERIA CEREBRAL MEDIA UNA DISMINUCIØN DE MICROEM
BOLIA CEREBRAL Y PERFUSIØN CEREBRAL TEMPRANA CONSER
VADA  A  DIFERENCIA  DE  LO  CONSTATADO  EN  EL  GRUPO  DE 
PACIENTES SOMETIDOS A CIRCULACIØN EXTRACORPØREA ASI
MISMO  SE  EVIDENCIA  EN  LOS  PACIENTES  INTERVENIDOS 
SIN  #%#  UN  MEJOR  DESENVOLVIMIENTO  EN  LOS  TESTS 
COGNITIVOS REALIZADOS A LAS  SEMANAS Y AL A×O DE LA 
CIRUGÓA
%N NUESTRA SERIE OBSERVAMOS UNA MORTALIDAD HOS
PITALARIA DE  Y EL NÞMERO DE COMPLICACIONES MA
YORES  FUE  PEQUE×O  NO  OBSTANTE  INCLUIR    PACIENTES 
A×OSOS MAYORES DE  A×OS	
!UNQUE  NO  HAY  UN  SCORE  ESPECÓFICO  PREDICTOR  DE 
MORTALIDAD PARA #2- SIN #%# NOSOTROS COMO OTROS 
AUTORES  USAMOS PARA NUESTRA  EVALUACIØN  EL  SCORE  DE 
0ARSONNET  %N  ESTE  PUNTO  ENCONTRAMOS  UNA  EVIDENTE 
REDUCCIØN DE  LA MORTALIDAD OBSERVADA  AL  COMPARARLA 
CON LA ESPERADA %STA DIFERENCIA ES MÈS REMARCABLE EN 
LA POBLACIØN A×OSA
,UEGO DE LA #2- SIN #%# HAY MENOR UTILIZACIØN 
DE HEMODERIVADOS MENOR TIEMPO DE ASISTENCIA RESPI
RATORIA  MECÈNICA  Y  UNA  MENOR  ESTADÓA  HOSPITALARIA 
SITUACIONES ÏSTAS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LOS COSTOS 
ASISTENCIALES
,A  IMPLEMENTACIØN  COMBINADA  DE MÏTODOS  OCLU
SORES ATRAUMÈTICOS  CON  LOS SHUNTS PARA EVITAR  LA  IS
QUEMIA  DURANTE  EL  PROCEDIMIENTO MÈS  EL  DESARROLLO 
DE MEJORES ESTABILIZADORES CORONARIOS HACEN POSIBLE 
OBTENER UNA REVASCULARIZACIØN COMPLETA EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE MÞLTIPLES VASOS
%L HECHO DE EMPLEAR SHUNT INTRACORONARIOS O AOR
TOCORONARIOS  CONTRIBUYE  A  REALIZAR  EL  PROCEDIMIENTO 
SIN ISQUEMIA DEMOSTRABLE LO CUAL PERMITE AL CIRUJANO 
TRABAJAR  CON MAYOR  COMODIDAD Y  PRECISIØN 3IN  EM
BARGO SE DEBE ESTAR ATENTO PORQUE EN CASOS DE ISQUE
MIA  EXTREMA  AL  COMIENZO  DEL  PROCEDIMIENTO  PUEDE 
NO RESULTAR SUFICIENTE EL SHUNT AORTOCORONARIO %N TAL 
CASO EL PROCEDIMIENTO DEBE CONVERTIRSE A CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA Y ESO SE REALIZØ EN  DE NUESTROS PA
CIENTES 	 
0ARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS CON ESTA TÏCNICA 
SE  DEBE  COMBINAR  UN  NÞMERO  DE  CIRCUNSTANCIAS  A	 
ADECUADA ELECCIØN DEL PACIENTES B	  EMPLEO DE ESTA
BILIZADORES  EFICIENTES  C	  UTILIZACIØN DE  SHUNTS  INTRA
CORONARIOS  O  AORTOCORONARIOS  D	  SUTURAS  OCLUSORAS 
ATRAUMÈTICAS  CUANDO  SON  NECESARIAS  E	  EVITAR  ESTE 
PROCEDIMIENTO  EN  REOPERACIONES  O  MIOCARDIOPATÓAS 
DILATADAS  QUE  NECESITEN MOVILIZAR  LA  CARA  LATERAL  DEL 
CORAZØN O EN PACIENTES CON ARTERIOSCLEROSIS DIFUSA DE 
LAS CORONARIAS F	 NO REALIZARLO EN ARTERIAS CORONARIAS 
INTRAMIOCÈRDICAS PROFUNDAS G	 UTILIZAR REGISTRO SIMUL
TÈNEO  DE    DERIVACIONES  DEL  ELECTROCARDIOGRAMA  CON 
ANÈLISIS DEL DESNIVEL DEL SEGMENTO 34 QUE NOS ALERTA 
DE LA PRESENCIA DE ISQUEMIA Y H	 REGISTRAR EL FLUJO QUE 
TRANSPORTAN  TODOS  LOS  PUENTES  PUES  CONTRIBUYE  A  UN 
EXCELENTE CONTROL DE CALIDAD 
!  PESAR  DE  LA  ELEVADA MEDIA  DE  EDAD  DE  NUESTRA 
POBLACIØN NO OBSERVAMOS EVENTOS NEUROLØGICOS PRO
BABLEMENTE DEBIDO A LA NULA O MUY CUIDADOSA MANI
PULACIØN DE LA AORTA ASCENDENTE
3I ANALIZAMOS LOS RESULTADOS DE NUESTRO SEGUIMIEN
TO  QUE  LLEGA  HASTA    A×OS  OBSERVAMOS  QUE  NO  HUBO 
NECESIDAD  DE  REINTERVENCIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
ACTO QUIRÞRGICO Y SØLO SE REGISTRARON ANGIOPLASTIAS EN 
 PACIENTES QUE TUVIERON NUEVAS LESIONES INEXISTENTES 
EN  EL  MOMENTO  DE  LA  CIRUGÓA  $E  LOS    PACIENTES 
	  FALLECIDOS  EN  EL  SEGUIMIENTO  EN    	  SE 
DEBIØ A ENFERMEDADES MALIGNAS DE LOS  RESTANTES 	 
  FUE DE PROBABLE CAUSA CARDIOVASCULAR A  LOS  ME
SES EN TANTO QUE LOS OTROS  FALLECIERON A LOS  A×OS 
Y  MESES DE OPERADOS DEBIDO A PROBABLE CAUSA CAR
DIOVASCULAR  TENIENDO  EN  ESE MOMENTO    Y    A×OS 
RESPECTIVAMENTE  %S  DECIR  EN  EL  PRESENTE  ESTADO  DE 
OBSERVACIØN DE NUESTROS  RESULTADOS NO NOS MUESTRAN 
NINGÞN  SIGNO  QUE  DIFIERA  DE  LOS  RESULTADOS  A  MEDIO 
PLAZO DE LOS PACIENTES CORONARIOS OPERADOS CON CIRU
GÓA CONVENCIONAL

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,A  #2-  SIN  #%#  ES  UN  PROCEDIMIENTO  SEGURO 
QUE PUEDE  SER  REALIZADO EN UN BUEN NÞMERO DE PA
CIENTES  CON  ADECUADOS  RESULTADOS HOSPITALARIOS  Y  A 
MEDIO PLAZO
.UESTRO ESTUDIO PRESENTA ALGUNAS LIMITACIONES %N 
PRIMER  LUGAR  ESTE  NO  ES  UN  TRABAJO  ALEATORIZADO  NI 
PROSPECTIVO Y SEGUNDO DEBEMOS ESPERAR  LOS  RESULTA
DOS  DEL  SEGUIMIENTO  A  LARGO  PLAZO  PARA  EVALUAR  EL 
ESTADO CLÓNICO DE NUESTROS PACIENTES Y LA PERMEABILI
DAD DE LOS CONDUCTOS
!'2!$%#)-)%.4/3 
!GRADECEMOS  AL $R -ARIO #IRUZZI  POR  SU  COLA
BORACIØN EN LA REALIZACIØN DEL ANÈLISIS ESTADÓSTICO A 
LA 3RTA 'RETA 7EINSCHELBAUM Y EL 3R &ABIÈN 'UZ
MÈN POR SU COLABORACIØN EN EL DISE×O DE GRÈFICOS Y 
TABLAS
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